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A sztrájk helyzet. 
~ ;,rn lt héteu a sztrAjkhcly- 1 A bá11yatársaságok terméste-
Zt'I ,.n nyi han jav11lt. hogy ha a,
1
tcsen menten kije lentették. 
i,;i 11>á~zok ,:;~ a m11nka-ndók hog}' szó sem lehet. a régi 
m,··;.; nem hl tá rgy11 lnak egymás flzeté11ckről. mert fe ltétlen 
,-a\ köz,·etlenül. legalább már szüksége ,·nn u keményszene-
uviH.,u i!'. 1·iiltanak egymá&Sdl , scknek a berles:tállltásra, de 
u;.,11 ,.tekeL 1czt a klJc lentéstnem 11zabnd tul . 
011!0 álhun legnagyob\J bá- 8'.gosa n komo\)·1tn venni. 
n1·atá rsal!lÍ.g11 ucm tagu.dja, A keménysieneeck: -filL6té&e 
h~gy nagyon unja a sitré.jkot. il 1111s1. sz.úalékkal alacsonyabb 
hogy arra akarja hlrai a többi volt. mint a 11uhaszeneseké. és 
i.írs:,,ú1,,'0k111 . hogy kezdjék Joggal remélhetik a búnyásiok, 
má• meg ai 11lkudo:tást. hogy körillbe!UI a régi fl:ictések 
PiH ~burgh l'idék banyatársa- maradnak érvényben. legfel-
"-ltga1 l11mél felkérték a kerlile- jebb talán egyes. muuk~kuál 
tek ;;.;\n \'á!ltnlt . hogy kc:td jenek lesznek nagyon kis mén•t\, tii 
,lir~ya lí~st külön a kerill et iik- s:iázaléknál semmi esetre nem 
heJ: amit termeszc1ese11 11 bá• nagyobb változások. 
n,·:,~tok nt-m tesznek meg. Min!le11esetrc sitámltanl le-
. \ ui.r~at:á~ok eg~• tekintélyes het r!i. hogy a kmnoly és ,·ég-
t:,,OJ,1-1 l}a eg)' néluí.ny munkás- leges ~rgyalá110k a keméuysze-
harn· szcu{11 or1 kér l fel rá, IIC!l('kn cl nagyon g )·orsan meg-
• hu,:y közretltsék mlelöb\J a l>e- lndulnnk és 11111 már N.~w York-
kt't, ~zó,·a\ nem tagadja már ban fogadásokat kolnek rá, 








:~~ :,:t~bányá111-0k mu; ~á!Jan 1:-
lt'lw:.in \ tették, hogy a kiiv.de• Tcru1ésute!J,• llogy !!gy .Ilyen ! 
1„m •• 1; n!~e1 ,·ethC11Eeuek. l>ékc uagy hatással lenne a J)U• 
H'ozhlté~ 1; béké~ti.re
1
80 tár- 1::~~:::i~':=:í~;~~:~ :
1
:;~:d:. :=1~:\k~.r~~;t~:Okfl~'.· 11: 1:::!: fog iráuyt 11zal>ni arr~ nétve, I ~: :,.1!8:~~) ~él~:;~1~~~~::1:ll:~:1!;f)~\ll~l~~:é:n~:~hy~s:. fe lm lllió-
den tg~•ei. uirsasága. 1 A bányászoknak mlndeueeet-
Ha mondjuk a báuyatán;asá- l re nagy 11egltötársnl azeg6dtek 
gok ftle hele egyeznék ahba, a megvAltozotl gazdaság i vi-
hog) üllamközl megegyeié!lt sz.onyok. amelyek ma 110kkal 
kÖll&-lt"k u l<ii7.éJ)államOk Sv.én lked ,·eióbbek, mJnt 11 sitrájk e-
~::';lt:lbt:l}~~:::g:::11 
1
~~::: !Jej:l~ n~:::a;.I ait muta tja, ·11ogy 
kev.df'uék a tárgyalásokat. 1nz or!!z:l.gban 11 legkomolyab-
E: u é'i1gedékenység 1>éldát- l b11n megkezdődött Ismét a g11i-
ta11 eddig a bányási-sitrájk dasági fellendülés és a hanya-
1ört\:11euíben. s remélni lehet, Uírsnságoknak ma sokkal ke-
~~a'?~~u:~~=e:~~:. c~11;~:a~J:a~~b !:~~~:!~~~~ ::1:t:iá;~~~ 
bányatulajdonosokból. hogy a 1lh:1ba11 volt. 
ui. r;.."Ys lát!oktt< • mihamarább 1 S mlg !gy késiilik elő a \Jé. 
111eg u; ke7.dJék. jkét a béke hlvci, addig a bt· 
S rmi1g 11 J)Uhauénbanyá.azok nyat.úrsaságok egy kis töredéke 
ugye· köielednek a mego\dás 1111tndenképen harcot hirdet és 
f1· !t', ml nllcn elleulz6 uJsághir lhnrcot klván, M azon vannák, 
;:~;~; t:r:t::1!1~:z J~~bi~:~~::~1 ho~:t~?:i!!~y;v:~;:ve::te~~'est 
A i;em~n y11zénbánybzok még l Vl rgh1lu állnmokunk vagy 
h!vataloaau csak azt vdlaszol- stáz olyan coal 01>eratorja, a 
lak H bá11yatán;aságoknp.k. aktk S7.tráJktön'Skkel dolgozt.at-
lloJ.;.Y uem rog11dnak el döntő bl- 1 11ak é11 min denáron meg ak11r-
UJlbA1>iiOt. 11a flzetés--lesiá.llltAs- ' nak a 11zervezetlÖI 111.1badnlnl. 
:,!1m il~t:::~:s t:~ya~~~Jmll:~ I J!;zek hozzá láttak, bogy a 
közd ':'tltek egymfish~z a kfiidő sztrájkot letörjék a te lepükön 
fe l~:~ z ugyan , hogy az eddlgl l~:r~~vk": ~~~;!::k::~~!~:~ 
" rnmikabesillntetést" eiutá.o l re nem volt rnég példa a hlr • 
: ~~:lijl~~:!-n~!~!~(l:eve:;11, hl~ ::~Jk e~~~kll coloradol nagy 
~zi l.. hogy a belyiet elmérge- Talán még ennél Is elkesere-
'-C!lcn. mégJ 11 ugy á ll a dolog, dettebb a küzdelem a pennsyl-
t10Jzy a békesség a kepiénysv.e- vanlal ujonnan siervetett tele• 
ne!.tltnél 11amarosan várható. peken, ahol a bé.nyatirsaaá.gok 
A kerilleU elnök lapjában magukhoz tértek már az elsli 
•t/,!y:.nls ,·eiérclkk Jelent meg, Illegtepetésük WSI és rajta van-
a mo>Jyben azt lrjé.k, hogy a bá- nak, hogy a siervezkedést meg j 
nyllllzok haj landók tárgya!Asl toj tsák a cslr6.Jé.ban. : 
41t11ul e lrogadnl egy döntmil- F'rické,k veietnek t«!rmésze, ' 
iom, i; tArgyaláauinál a régi ti- teseu a sztrájktörésre lrányuló ll 
iu~ket, i; a blzott.ság 11) 1,out klsérleteiésben és a m11lt bélen , 
1 .. ;1 li.lló töb¼JI követelés fe lett már azt Jelentették, hogy egyes l 
<ilJNU!un uiutdn, a l1ogy dönte- tr lepeik hat\•an száialékoPI 
1:l tUII. tliembe,-.Ailna.k. 1 
.Y.iu thogy a bányáuok tudva- A Frlck vidékek őuiee lapjai 
!,•\VJ<•g c:ie\Ott ht\ronl héltel n tá rsaságok siolgé.latá.ba ue-
rr,~ <'gyáltalán nen1 akarlAk a gödtek és egyebet n,m lrnak, 
ré~1 béniké.lát u\rgyalásl alapul 1nlnthogy mennyi ;uJméntelell 
•·ltogadnl, ez az engedékenység sienet adnak k.l ujra connels-
(JJ)an nagy lépéi a béke felé, a ville vidékén. 
1111lyent tDltlk virnl lehetett 
HIMLERVILLE, 
A HIMLER COAL CO. KÖZGYŰLÉSE. 
,\ Hlmlcr l 'o11 I ('o. l rw. julh111 :1.1íu déli I:! órakor tnr l)11 rl'm\ l'it ,\ ,·I 
kii.:gyUliAf1. n hln;nsií g lfa ll-J1í h1111, lllmlenllleu. 
.l lui11yahiri<n ~1ii; lg11 rg111fü.,i1m ~111\ mlt r :I., IH!l!"f n rl' it111vC11J·esek nag,· 
it~Jin1lm11 jell'!Hlek 11u;g er.CJI H közgyill li!<e 11 , legal,íh l1 azért , hogy meg!('• 
klnt11ék a mo4 mMr tclJc~en kfi<1e 11 1/i\·ú MnyMI é11 ll tele pet. 
.Küliiniiiteu 11·it)k n11k II réitn·fö1yei;1•kn('k n megJelené!Wre !lzlimlt ai 
111: lg1ugafÓslÍ!!', 11!.lk !l ll elmull év íol)'MIIUÍII rgylk elégede tl enkedő leTC-
lct !l rnáslk 11hí11 lrtlik, l! Ofl.'J' n ig,·1\k IUIOk II m .... ,~ ~iililJe M lnr• 
~a.d,lt' i;orsd t. 
.\kik ft n11~lt é,·en KI nem ,·01!111.k megelfgedTe 11. ◄lir~ 111•lig ve.elffé• 
u il f!l erer hlllllt talill•li. a1,1wu, a.oknak moiit élni kell H alkalommal, 
M gy a ,·erf'l t'.!!<t 01,·nnokra hb!U\k, a'klkikn HH!b •blulmu.k van és az •f 
Jg111.gat'61!.1l2cit olytm ul~ lt1hokk11l lilhauik el, 11m llre uek elle11 nem 
lrnne a'i- n,:( Jlnllll llt llk. 
E .: 11 liiM-asiiir II réun";n,•e~ek t11h1Jdonll. 11. veaetlllket 1110k ,•ft h1ssl• 
Jlik, na utn~ltff 11c,1mt 1110k adJUk meg eirr e11atcudör~. (elesleges teh6t 11 
t:'i ~111ftlil( dol g:11!rn l 1•ltlgf'dellenked11!, merl 111lndlg Alklllmuk. van a ré~t• 
,•jlnyeSf'kllC'k, hog:r a 11ir1111,-Hi: ,e.rlf11é1 akaratukn11k 111egtelelóe11 meg 
vAlto„tassAk. 
.hokul u mftt:yaroklll Is 11,-1telellel lth·Jn 11 flirllllSIÍ g lgn1gntóllá~11, 11 
kik jegynlf'k ugrnn rtlsnényekel é!I fbetlck ré.1 dl' egészen nem fb llUék 
111ok11t k i, ho~r 11{,zifk 111 1!!;' :t h1\11 1P➔ tld U telc-11et , b l111 tlirouik cl Tégle• 
!='l'llll ll. hpirr fliellk-e lfll'llhh ll JCl!'r &et rhMvé11yek4'1. Ter1111\i<zete.~eu. ki 
nem fl zt lelt ré-;i,·tl uJ'ek u1Ji11 .s,:11,·111:11 1 nem lehr l . 
U~)'ftll <'.Sllk fl ,c„ tehittc l mei;h h·j11 11 tár.sn sAg lga"tg11lól!Ú\l'II ll 11111gJ·nr 
Jropok kiadóit. szerkeut1iil rn::,· ktlp,· l!•el űll. n la.mh1t mlud111okal n mn• 
;:yur tmbrri•kl'I, nklk1•t fr<leke l n n111gyar l11i11y11tAr,c11SMJt 110~11. 
KiiUiniiscu mf'g ldvJn aioknl 111 11J /\li g.sz1•rkf'.~1hikct, 11klk . .stlutéu 
olyan ~uk hllui l luhíll11k n lllmler ( '011I C'omp11nybll11 {i,c a1111ak ,·e.:cté.'lé• 
h('n. ile nklk am\lkiil b;\uJ ol11U1 1'11 11 ,·l\ llnhtl ol, hogy meg!'J'61:óMek vol-
n1t hftnla h1111lk Joiro.•~gliról Yllll'J' lir11 11~1igjr{II. 
,\ 1Jir,c n.sMi; ltt11.1,r11 l1isiígn 111,.let'l'tttel emll!kulell e.a:eke1 11.1 Ur11kal. 
1·11l11mlnt n tMr1111dir ré11111'éll fll !!ell. 1Wit1 u elm.nll (,v (olyamlln lel11Jáu-
lolla ml11de 11 magrar ember rn.gf magfnT 11JMg s•a\m,rn a tlir3alllig! 
liün7vell1e é,c iigre lbe való l,cteklnlét<I, /1 hll n1Jnkh1ek klfogba VUII Yagf 
volt J1 Ci r1111M.g dolga i lninl, lelt n1h111 allrnlmll. hO!'Y élJ lln euel 11 
1:1l'g1jánlott Joggal. 
b m6t lté~111éggel •JtnlJa ft.l a tAr~ll!!IÍg l g111:gató!lága bi.rkluell. akit 
hin1111uig1111k /IOrMJI érdekel, hcig,- néut. meg aa ügyeinket, t.cklntslln bele 
iidetiink n•elé!!fhe. iidetl künrnl11Ue, 11 fellHsrilr., hogy aki IOAZÁN 
:::
111:,·:;:~~~e.~ 1tit:k1~1~:sn:':f1:::~!!td'!,"1:n~l~iil~~!;;v:.:~e~:et!· 
HhMell leh1jlinlott ulklllomm 1ll, lll'.O!lllt mh1deu ~yéb veaérelhell. ("~lik 
o ré11nényl'~1·k Irá nti j(1-nknrat nem. • 
,\ Hlmltr (' oMl CompRHf kii1:gyi ll!l1énl'k leglo11tosabb ,dolga les• 
11rr(1I halárci1ol. hoir ,·· 11 hl rsnsllll' nC1Cy~r.li11C1er dolll;rnyl t ■ rtoúNl; t ml• 
kéntrendl'ue. 
,\ rfuHhlJ'f'/lek egr 1·é~re. nklk nem ,·ették tek luleti,e •• or~1•1!'b811 
11r11lkndú enzda~ftgl ,· luonyciknt, 11klk nem go11doftak arra, hogy ujjon 
,\intrika l11ur,·lilh1l11t11I rnfl1·e11 nehéz ldüket élnek kere!!r. lül , onlulék -
el;rt vn;y kanmtfrt nklatJik II túrs11lllig lga1gft l6ii,g,1. 
l!lelöU 011zlaléklh:etésre goudolul lellelue, 11. tánuaúgullk U/\lte!!• 
l'iffcl rendesuff' kel1 ll lnrtOÚ!<Okat, ~ a IDO!!t köretkMIS kii1gyíilélt• 
uek k11II el11atjro1:n l, hogy mlJ;épen rendenl"k 11.1oht. 
,\ hir~us1i!l'. lgn.11,rntúi!ftglinnk meyfclelö terve Tlln iu; adú MMágok reu• 
dedllé1 llletmeic:. Ruélklil, hogr n réi;nényellekcl kellene me;rte rl1elul, 
lt> l1etsf.gel! a~o11\la11, bcig r ll kö.11i;-rii~11m réutvevó rhuényeliCk má!l mó-
dot tnhíhmk hel)·ei;ehl111ek, ennek II fonlos kfrdél!nllk n.z el111tézéHlire. 
,h:1(!'117.l:Htllsúg niért hhta Öl!!IZCllllt' Jiilés1 déll 12 únír11, hogy1tlkal• 
111111 1ulJ011 a rli!ilntl11reiteknek R re'ggll l 1i 6r11kor "" dé l előtt. 9 • .fli érke•ó 
vonatokllll ,·a ló l1flj ü1·etelre, nehog)' ellltte \'Il ló 111111 Ide kelljen érke.11! 
minden kinek. 
J,! IOre 111 a megj11lenó résné 117Mek e l11é1é11ét kfrl a Ür'!luág 'l'e1eUí• 
~ég:e, Ila a megJeltmó rflnvényC!!ekről nem le111 képes kényelmé11 m6do11 
1,:ondo11kod11l, de ll ,·Aratl11n11l é11 kéniiletlenül 11.erobe i!OJ:ott lijjall 11 lfta 
,küv~lkedében a telep 1111117lra hll 'l'an ,11111ufolva most 11 emberekkel, hogy 




· Ide llirekf,i r ll~zvé11yei;ek Ulff lgyeke11enf'k, h0ff1 m4isodltin este 
U" órllkor Coh,mbÜ~han ,-agy ClnCJnqatlban le17en.ek 111 N. and W. dl• 
póu, PIIUh111"hhau 2-án este li órakor a U. and 0. á tpóu, auerlnt, hon-
nRn 1:n~ubw: 110 11 ngy C111cl11natl11 keteutli l éi)ledk, H egyeneseu 
Kerml1, W. V11. á llomHsra d ltsou Jegyet, aki Plttlib■r,h fellll a B. and O. 
- To11alon Jiln, ai Kenciu, W. Va. á llom'b ra v4ilt11on Je«ret , ahonnan 11-áu 
reg,rel 7.30-kor (~low tlme nerlnt G.:tO-llor) Indai a vonat .Kenn i!. w. 
, •11. fill 6 é11 reggel 11.4l'i-kor él'kP.l!lk Illeg. 
Akik H \' lrglnlákról t rkeznrlr, HOlr lsmerJk i1 ~uUdurt, 11 11zoknak 
más011lJah1 éjjl'I II No. 3. To1111ft1l kell érkH ullilr, mert I haimadlH n ér• 
keali Nci . l l'i r ft nk 1lélult\11 1.30-kor érkezik be Kermllre. , 
KUlil nU,m1 ff'lké r l H (gftfl!'IIIÖsA(C' 11olr.at, akik' a gylllése11 11em kl-
1·4i1111111l megJele1111i, hoi;7 felt étle11iil J1lnan1k mei valakit 11. lll: ép1·i5ele-
1ilkk(ll, mert n fiirYénr 111:erlnt, n griilé11 11e11t let• laüroutlr.épe11, ha leg• 
a lé.hb uégre1ér sH,·ant nem lej• a1ou- ltépYlseln. Mlade11 iét1ué• 
117e1111rlr minde n ré!luénye l1tll11 en sz11vuata Tan, Tagrb öt réuréor 
uh\n .,.!\'11:::;~i:t 1:::,;:;,.:;~r1:!11;o!~~s~1:d":i'~~·vh • lirNúg- ,·e1et6• 
&rge a megJele11 0: rénvénrestirnkról, Uu teletlel. kéretik 1111„eakl, 
J1og7 me«Jele11ésé1 a1onnal fadaua • tinadflaL 
v .... ~ &enilt, •• v ... 
THE HUNGA.RI AN M INE RII JOURNAL v,sn• 
MOnE THA.N ELEVR,N HUNORE O MINING CAMPII 
ANO MORI! T HA.N TEN THOUjA.ND HOMES 
JFJUCKÉK PARANCSA: "SZTRÁJKOT 
' . TÖRNI, VAGY K! 'A HÁZBÓL" 
---~" 
A sztnijk alntt sok mocskos gadják a sztrájkolókat házak-
erösznk,mágot követtek el a ba, pajtákba. 
sz~rvezctt bá~yá,szokkal, de nz[ Minden Frick telepen fels:i6-
:~nae:C~::~r~;~::sk~%!:ni:~~:1~~:!~~~ !~!~ése~:;! :e~:::; 
ni cl a becstele1111ég pálmáját. lvissv.a 11:trájkot törni, v11gy el 
Ez a. ti1r&a&lig volt az els6, a kell hagyni báui.ikat. 
:e~: ::::~~~ar s!::~~;e:1::! na~:!n:i!~;é~z68 :::i-b~,n ~~~ 
m6cl?n l_euálli totta a flzetése- lnek ~~ a& idézésekt61 és in-
ket e11 1gy csak természetel!, kt\bb lét hagyják matrukat la-
hogy amikor„ ll bánybzok ke- koltutnl, mintsem sitrájktörés-
nyérharca meg-keid6dött, en- re váll4konan11k. 
nek a tArsas/ignak az emberel ! Az ~nion a kilnk lt tott bá-
siettek_ le~el6uör 11 s:ierveiet nyt\uokat s{itrnkkai°J~ja el és 
~;l;t;":~:~ telepeinek II be-]:i~e~~e\~~:é:i:~~~tis.goud~ko-
szervezé~e a iztrá!knak legna• I A komplinill ol~· becslelenil l 
gyobb drnd.1la eddig mert e te- jár el a kilakol tatott cu.ládok-
~::~sy::Á;f:;:~é:k~::z~:;~~ ! ~:· n~:Jn~:;;~ t~z:~!!•nr:k:~~ 
i~: :;1;::~1:s1áu::; ö;•~:;~;:(1 !::::k c:a~~i;:l~e~:i;~=~: -
Ulk. . . . • j-nzet iszn.1k, vagy a Mononlra,, ~ 
Meg 111 tettek Frlckék minden thel11 f<>lyó vizét hasznAIJák. 
e lkóp~el hctő dolgot, hogy re-1 Leiralúlib ~deputy, pánya 
~t~!~t :a~~e~:noo~!~:..141', ~ktÍvtartta rémuralo"\; 
sével at. union ütött •t.u1r· ban 11 . Ft•lck bányalelepeket,,. 
Ren~~tcg vagyOnt ;:1'wiielt"e1'~!t, hogy 4 
1 
•~~:Jlók-
a sztruJk lctörésére, 11mazered ba.l;iolc köthessenek 
ménye egy1Utalában nincsen 1 ' • • 
arányban az áldozatokkal, ! A r,rq.trájkolók azon~n min-
:::~::gya°'1 ~1::::~~ög;,nn:!i~ :~~:t~t=e~~:~Üi~::: 
I-'rickék sztrú.jktöröikbl ter_lJ Ezek a beestelenségek termé-
melni képesek. szelesen szomoru cmlékezeté-
ml:d:~:~t ok~;~:~:ij:~Pa~;~l::1~~s:~:adkna! a :i~!jk~':.,i~t ' 
!~;:é~z:di-!~ck ~:le;z::e~~:;; !=~h~:;á: :zt~!1~tt!1:=~~::s~ 
az ll1.emeket megkezdjék. Ihol ilyen becstelen módon bán-
Pittflburghból • vonatszámra tak vel lik, amikor a nagyobb da 
érkeinek a Frick plézekre a ne- rab kenyérért harcba 1:tálltalr. 
gerck, deputy "heriffekkcl kö- A Frick bfrnyúk vezetői ke-
ril k éw, még sincs eredménye. ser\'c.•en megb!inják még a 
A deputy sheriffek komisz- n1o!ltnni komiszkodásuknt,mert 
kodás1H egyenesen lehct,tlen lesi még CID'Szer n s zénnek ke-
!%:i~k ~t~:::~ :r::;~fiek~ 1 ~!~' ,::~~~:r::~!8:ag n!~:z1~:~ 
::~nfe~e~~:~~t mind a társa-1:~,::ad:e~ m1:~~~~~~~:~7, 
A blinyászc1111\í1dok százait hogy nz emberek hllsége11Ck le-
rakják ki :1 hbakból, akiknek lfYe(l.~K: olyan túrsn.sávok.hoz, 
nagy réllze siabad ég alatt ta- :mely iJycri rlimuralmat honosit 
nyá~ik, búr a Cnrmerek is befo- , melí-a, telepeken. 
MIIJE tornOJ. A SZTnAJK IUJ N'AGY nA1n ,\. ---
A TU l„lJDONOSOK...~AK. \'ÁLl,,\ J,,\1' ,\ L,UiUJ, 
-- PEJ'l' NS\'1,V,L~l ,{DAN. 
A keménysiénhány6.szok tu- , .,.4 --
Jajdonosal ut lllltják, bog~ f9h~A. Bell Pittahurghl ban-
mlnden nagy bányának tétlen•
1
ka(. 1~1 egyuttal a Camegl• 
:;:; ::1::r~::
11 
k~:~1t8: t:l:P~1Coal éo. eln6kségének l1 tagja 
donosának. j 
1




110!~~ ~ét:~:i:~~I u;:~:a::r;ké~e~11:i:: 
· · kedul, akkor a 700 keményuén 
I 
nyugat Penn1yldnliban ml.at-
~ ,~!:;:nO:O~~t!~nsé:;ril;!~~~ i:.~Y:~;l~:1:tz:;~:::.etle; 
66-60 mllliójukb"-került. En1 jvállalatoak, mely ekkfnt léte-
nyit pedig nem tenne ki ai a _,OJne, mintegy 35 millió t(llr:éje 
llielés klllönbl!ég, ami • t!raa- lenne és mintegy 50.000 altu 
1ságok é1 a munkA110ji: közt je- azóqtertllete lenne, melyek 
l
lenleg van, ahogyan a helyzl't nagyréue uonban még nlaca 
•• moloó aupo~ klolokoll ~!':';:; :,,~;;-:•::\g:::~ii: 
SOM ~f!SET COIINTY azért nem közölték eddig, mert 
Tt:RJl't:LÉSE, Dlllll akartü: a Yill&latba beol~ 
-- vadó ~éy6 b6nyari.llalatok 
Someraetben, Penn1ylv!nli- ue.velt nf1Jri.n09á&ra hoanl. 
ban a lirsaságok maguk Is e l- hlbben a hatalmu rillalat• 
11merik, hogy legfeljebb • ren- ban •mtólag J . n. sanrord a 
des termelés buu uúalékit Caruecie Coal Co. el.allke • 
kfpesek termeltetni, 1 nem la Wllllam H•denon, a Hen_.. 
--·-- e.. __ .., 
YUKON-POCAHONTAS CO'AL CO. 
YUKON, W, VA. 
E.vek óla magyar munkásokat alkalmazunk, akik 
nálunk állandóan dolgoznak és meg vannak munkájuk-
kal e !égedve. • 
- 40-
magyar bányász 
kaphat mod nálunk munkál. 
A szén átla101an 51/2 láb magas, jó tetö és kemény 
botlom van é, jól keresnek nálunk az emJ>erek. 
Bányáink Ory Forkon vannak, a N. and W. vonal 
mellék vonalán , Jae1eren, W. Va. kell átszállni. 
Jöjjön munkába va(Y irjon CHAS KASSAY, Box 
41, Yukon, W. Va. '""" JOHN OROKOS, Yukon, 
W. Va. , akik felvilá1ositúsal szol1álnak. 




Ha uUlllhazi"b• · v!t .... "•f 
•• aondol, a ..,1 Ha lOJa11 K 
vlMlcl!lnk nagyon trttkaa u~l-
oilatlt a JinÍJa v1, 111uhl .,.. 
aedfl y h Wll tvfl ba .... rua1, •• 
mini hal6Ja110k bl~toalthira h 
~f';"d,~~n~!f:t~•ur•■]"J!:.":. 
halb,vonalahl klawlHI/Uk. 
Uourntfn .,.ol1fl■Ura b ... 
a lldgl NI va11unk, ha b,rm1IJ ~i;:~:i. •kuli ld1 houtnl az 6, 
Ml azanyany1ldn b1ullUnk. 
Mellon National Bank 
H1J6Joa1 KlulNf ... 
U . J : McCORMJCK 6 CO.} 
MAJESTIC COLLIERIES CO. 
MAJESTIC, KY. 
Két bánY.ánk van a N. and. W. vasut mentén a fő­
vonaltól másfél mértföldnyire. 
Mindig allcalmaztunk magyar bányászt s ma1yar 
bányászaink ~émeJyike 10-lZ' év óta 1szolgálatunkban 
Szüksérünk -.an 20-25 nötlen é, hat családos ma-
(Yar bányászra, akik tisztesséres fizelést és rendes bá-
násmódoftalálnak náhfflk. -
M. R. H. HEYSER, a jele~eri General Saperin4 
tendent szinsen aJkalmaz manar bányászt, ha arra 
alblma .... 
Jijjön mankira készen és súbíö■ le Cedar, W. Va. 
áUomúon, ahouu iMtor-keai Íár be a telepre. 
SOLVAY COLLIERIES COMPANY 
BELFRY, KY. 
~sokrt~:a.::~nl:~~!ndhr alhlm111.11l1 fflll!'Jllr blln)i• 
felveszünk magyar bányászokat. 
rsaliidok pl•s tero101t :S, , r't 6 H ob1b U111kb11n 
1·áJoir1nrntnnll, núllenek Jó l)urdot kapnak. S1ép ktr-
fek vannak a hh■kho1 /!~ jó li ll11I legel{I. 
,\ hl'iny:íban klUinó teUlé.,JóboUom ,.,111. 
Jöjjön munkára készen van írjon Mr, E. W. 
P~ICE, ~eneral Mana1emek (posta EP; KY.) a 
k1 szereti a mauar bányászokat. 
iiiHI\SiilfüYí!\WMMMMIPlt-4\ 1\1.iiWMGM M 4#Jl.'ii:i:i§
1 
GUYAN SUPPLY COMPANY 
f<'ÜSZEH, 'l'AK .\.RMÁ Nl' Í S f.lSZT X,\ G\' kr!R ESKElli::-
LOGAN, WEST VIRGINIA Tg~;~." 
Egyediill ellirusltól ng7uuk • J„\JlAB EE LISZTXEK • 
.llluden zs.O: !_/."&r11n tih11. Különö~en 11JKn lJ11k I m.agrar 
Jub:iu"':onyoknak, meri oly11ní11Jfl, ■mii uerelnf'k , 
A STEEL & TUBE no, 
DF AMERICA 
Dehue, West Va. 
bányájában ujra felvette az üzemet é1 szívesen ' 
látja vis~za Összes réfi magyar munkásait. 
Tudják a magyar bányászok, hou mi mindi1 
le111ivesebben matyarokat alkalmaztunk és jelen-
re, i,· munkásaink 80 száuléka mauar. 
A sz;n S és fél suk, jó liottom és jó tető, fize. 
· tünk masina szénért 85 centet, pick. szénért S1.00 
kárénként és minden nap dol1ozunk. Embe.re,ink-
kel embe.rsé1esen bánunk. Jó báuink vanpak c,a-
ládos embereknek, jó burd nötlen embereknek. 
Jöjjön munkára készen vaty irjon erre a cimre : 
JOETÓTH, BOX 47, DEHUE, W. VA. 
FIGYELEM! LOGANI MAGYARSÁG! 
$100,000.00 ára cipÖ -· kalap - lirli, nöi is gyer-
mek felsői, al,ó rahák, uá,znalt is selymek - rőfös 
1 is röuid árak - ,ait ca,ek i, minden/ile ,ziillúiltti 
-cikkelrd Loganban mii idái1 nirm hallott 
OLCSÓ ÁRON lo1aok KIARUSIT ANI. 
Akarjuk, h ogy az egész magyarság meggyO:iadjék, hogy w t 
nemcsak igérilnk, hanem adunk 18 olc&6 trakat, j6 portéki.' 
és figyelmes kis10Jgálást. -· Kobn ur, ki mint tilaieres 1Jz 
éven felül szolgálta a monitor junctlonl éa north fork-
vldékl magyarságot, vette át er.en ili.let vezetését, ami ép 
elég blztoeiték arra nézve, hogy a jövőben 18 teljes bizalom-
mal fordulhat a magyarság régi kl11róbtlt barátjukhoz. Ha 
Loganbnn Járnak, ne mulasszák el felkeresni bletemet él 
mondják meg segéclehnnek, hogy Kohn urral akarják magu, 
knt klszolgAltntnl. -· Örömmel adok tandcsot éa relvMdlt:o• 
sltdst mimlPn ügyee-haJos dolgaikban. 
'l'Amogatásukat kérve és azért elöre 18 köszönetet monUvJ. 
maraUunk az Ö!!.llr.magyardg 11Zolgálatára mindenkor kéue1i 
ÜZLET A HARANGHQ7 · 
XOBN' él B08F.N hl&J40.0H II 
LOGAI, W, VA. 
L 
•. MAGYAR BANYAPLÉZEK MESÉI 
( l~olytatás.) 
-i:1 llrnlu C l"~~· c~1111or fek ete kii.\·ét töltött .,, 
l~)'ll ui<"g ei1 J,11jns .• ló ci{ís. ~~7, mnjd 
1wl- n• hou.n. 
1~á11tor megc!u'wáltll n reJCt. de mlelön 
.z,,ihatott 1O111:t Vlirös :\ll h6.1J' 1~ megkl• 
,ft•i;t 
l'"-"lk lg~·:•d meg: 1.>átrnu . Jó Hh·v;t 
,,i,. ,k 
íiatal ,,mber s-ió 11111k{ll mep:iltll IIZOII 
" ,'m :1 rekeh1t 
Kt>.'<l'.ÜIIÖrll 
,.:ilk:111. nche:t<'n tört e lö n szó fogai kö· 
,,. ;1 i<i.,;;:-~<'n kezé:!lÖI. \'örös :\lilul.ly eg~-
-i ,:ir ral i~ ml'gklni,ltn. Szalkat né kötényt 
·, utt ma11:a elé 
Nt• eF.ak beszélgessenek. l::u kimegyek 
:, m•·háha. ~gy kis kápautn te,·est c11\-
á1 ik · kolllb~zal a l..njosnak . Mnguk csak 
l"''!•:lgn.senek. 
\ k,"•t térrl egyedü l maradt. Kántor a pad-
ló• nézte, Vörös Mihál~• meg őt. 




Yörfü; erösen meg11:r. ll'ta a 11lpájAt. A kl-
lóJ1!ó kéke;. ri\1111uajdnem eltaka rta az ;1r-
Öregeb!J n1gyok mint t e. Atyád lehet-
,,.-., umjdnem 
Az 
Fülnihcted 1óle111 amit mondok 
\londha1<sa ---
Csak ha1·1Hsf1g1Jul montlom. mert egyé!J 
ht'u ~cmmi jussom n dógodhoz 
l'n'.•lllká lni akar ug~·-e? !.e akar n1ocs-
ht .,I 
:\em én La jós. ('suk a ja ,·adat aka-
•••••••••• • • • • • • • • • • • • 
_______ ........ __ 
AZ ELET MELYSEGEIBOL 
lrl n Legloner. 
A rosszul táplált gyermek 
legkönnyebben betegszik meg 
- lgy történt, hogy gyereke lett - - No 
hö.t 
Vörös Mihály ugy hazudott a nagy lgye-
kezettöl. mintha 1,araucsolták volna. Kán-
tor 11zo111oruan csóválta n reJ6t . 
· - Nem ugy volt az tlAt)•ám. De hn ugy 
Icu l'Olnu. Is. hAt - - - gyereke let t - -
azér hagytam ott 
Vörös mérgesen hu~a ellS uJra a piJIAjit 
- De ugy l'Olt. l la !}CdJg nem ugy vót .1,. 
akkor la mindegy - - Azé nem köllöt vóna 
ott hagyni, mim egy rongyot 
- Megcsalt - - hüteleu lt!tt - , 
Vörös megg~·ujtotta a 'plpé.Ját 
- !lát tufad öcsém. mlt mondok! - -
- Ila megmondja 
- llál ail.Zontlom. hogy hli.t te! 
- Hogy l1At én? MICl!Odát, hogy hAt én! 
- Hát te nem ugy Cllelekcdtél! T e nem 
csaltad meg? T e ne111 voltAI hütelen bouU • 
Tenemérintkeztélasszonnal-1:i.nnal? --
1'em1 - - 1:-:rre felej - -
- Az peig mAs dolog 
- De nem mds, az lsti\llóJát nékl. H a 
te megölelgetted mii.s asszonyi\t, nz.t ne-
rettl'll e, , •ugy 1-.:sztl t 
- Ki\ntor zavarba JöU , 
- Hát persze hogy az Eszlit. hanem ne--
kíink f.érflaknak az szabad, ha alkalmu,11k 
van rá · 
- De fenéket azabad. Ami neked szabad 
1•ót , hát szabad vót az Ellzll nek le. 0 ill té-
ged szeretett azér, ha netalán mbsal ta-
láltlsegyesülnl az alkalommal 
Szegény Vörös most meg a másik tu lú.B-
ha esett a nagy llékltésl Igyekezettől 
- Oc gyeröke is l'an. Az lleig már 9agy 
szó 
--~gy szó! Semmi nagy uó! MA&sa.l Is 
megtört ént, az mir. Azér Cflllk ugy tud mos-
ni. főzni , gunyádat Javltanl, ,meg mindent. 
:\'eked 11edlg arra ' ''"' szükséged. hogy gon-
dod 1•lse1Jék 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
áll6 vállalalnnl.· r, gazdái, ho(ly a millalnt mult}ál megtekintsék 
lir a jrit-lijét megszabják. 
MA éYA R BÁNYÁSZLAP 
Rii/üm,011a.fok hozzák ide aznap a magyarokot, külön VO• 
nrd1ik 1iis::ik űket ismt t 11::erle az országba, és akik itt megjelen-
nek, n:fJk bizanyt1san r,em brir,ják meg az utjul.·at. 
{H UNGARI,\N )J l :-;'EHS' JOt: llNAL) 
11 rn t.E Br 11,J.E. 'K t: NTl'<"l\ \". 
A 11/agyar t,á11yp tánm1>úp 1:ezetiii meghivlak a rés:vénye-
~ke11 k foiil mintlen mr,gyar embert , hogy tekirdsc meg a telepet 




1,~:;;7i,:;::;•;,,::;;1:/;:~:1:1:::~;~e°,,,'1:fff:::::~::z: M A G Y A R O S l Z U 
akllmel,· a kezébe a magyar/JfÍ[J vezetését tette le a gondviselés. pipadohány 
/,ap11zerkcs:WI;, le/ké11:ek, iizlctemberek, t rm11lt magya- a H. RIPPEN-./ile. 
mk, mimf-mir,d 11/ at tmml11á11ak 1/imlervillen. -
" '"'"""'""''·"' .'°'"'W,k, hogy "."lyen eéglelenül nagy ~-1-~'iii!I~ Elóffu thl ~r: At. Eu,uUlt Államokban $1.00-M~gyorors>l;ba $3.00 
Subocdpt lon Ratto: ' " the Un!tod $tatu $2.00 - Hunouy Sl.00 
dolgot tud al/.otm a magyar ember,.lia us11 z tart-egyszer. · • t 1 • 
l:11 megtrwulnák mindjrirt azt is, hogy össze is tr1d tartani ~ 
~lule!enlk minden c sUllfrtö klSn . - Pub\lahed E\/ery Thursday, 
a 111r1g11t1r emfier, ha öss::etarl. eo1111zer. • ' ' j ' 
És meutm!uhiún?k .aX~rni~ .~zép és nagy dolgokat akarni. ' ;? • : • 
E8 meytanul11t1nok 111nm, hmm onlllOllUnkban, fi nemzetségünk• Ili. 
l'uh! l~ll c•I hr 11. _\ n 1' 1 ~ 11 1 111 1, 1; n , t:clit or. ben. F.s megtRnufná11ak bizni, bizni abba11, hagy a magyar fal --------
" Magyar 8 i f' vh1lanot bA" y~uok lr!ik, b~nyiuokr61 b~ nya$tOk nak. 
;,~: ::;}/0:11b;,:;t:bj~;v;::~a::;b:1~~!z:1::!1:t:':,:1:1~~7;~g,,nk ~ ~~!Ji~G:01ÍÍ?a:~;::tit:~~= 
The Hunnarian Ml ner1 Jou,r, a l i l W d l ten- for Mlf'e,1. ol Mi"" " 
• ny Ml n•••· 
. • Í'lf_ 111egtamd11rik. mcgé.re_znék a 11Zfoiikket, a lelkiikkel. hogy ~~~"~! ~::e"~ ii:1::r:~il',','k':rln~t:: 
~:~;:n::~:~~:::z:;b:~~onfttarsunk, hogy; Hell Himlervillen, ::;r;,;ift.J:"~\~:Ji~J~~~lt•mereteP ti• j -------
Eniered u Se-cond Clan MaUer ni the Post O/tlce M tsea< \'ork. N. Y. 
lfoder the Act of Matth l, 18>~- Sorond Clus Mo.ttcr at tho r os t 
Office ol Hhnl~HU!e, Ky . nppll~d tor. 
Mert hizu11y mop drmz oda tartozik ez a kls föld a szerte- t'IIIS 'I' ~ ,\'J'IUNAL IIAX'li 1 
:.:~: ::;:!!,ijJ:;:,:c::: .. :;;:::.
0
:: r~;'r~t:;:n:;:~i:r:r~:::e~f~.~get rr==::a·=•o=•=··='"='•= .. ~·~··=;;;;; 
!b=~============.....!l --o-•- F'. A. Magyar Báayáuok ! l 
KELT, HIMLERVILLEN, NAGYMAGYARORSZÁGBAN .. ," A RONA CO-OPERATIYE • MINING CO. ,,;:•:;;;::'" ... ::.:~1,:·.·1:· 
Ennek a fapnal.· egy mrisik helyén a magyar bányatársaság 
:ua;l~: !~~~~a iizleti fel világoij i/tist J,özöl a bányatársaság kiiz- ÉS A BÁNYÁSZOK, '';nokst:,::nár,::1:::lllt:::~ 
Hidnn, iizleti lwngu11 adtrik ki a jcle11tésl; meglóluik rajta, dcn cl~ő rendu gyógruert. 
hogy go11dterhelf , talon farmlt emberel. 11ze11ctc, akik alaposan ~ n111.in ar banJaszok ~I A tclc.p lakosnmak n kidoba• 
ér:ik. o f11 ratahtklml Jard felelőBSég s11lyat löno!l.en nz ottav. 111 cs a korn~ék lnsn semmi eS<ltre nem kedvel o,rrn~I ~ cepteket pont.o 
Aki azonbnp e:t a par sort 1r1n, amwk az 11zlet1 dolgol.lwz bel1 mau n1 ban) ászok elhal- teli meg az UJ tnrsiuiagot sem a f RII ké!'llill.unk. 
semmi koze mncsen, a1111ak mnr.s lwze a bnnyalarsnsagliuz egy• mozuak bennunket R fenti tar- mag)nrokkn! s azt 11\ss.i:uk THE Q\VENS-PfENING 
u/t r, fnn Csal. t1pen annyi , mmt bármely 111ns magyflrnak "nsáp-ra \Onnlko1.ó le\e]l'kkc\ hog, eg\etlcn 1!s1.\es11éges m'un 
t 11 a/a nem 1 JZl u m n911rtr ,mrus ép1tei;e11el. a guml1mt , az llh megirtuk mái ket 11.ben, ká s sem muHol oh an házba a L DRUG CO. 
cs11k le/Ae ,l'd• ~scl, ,,wmyuru~l YOcl l/llt el f!II ~:erelellrl 1rhnt hog\ nnir., on. !lZercncsctlen do , honn1111 a <sztrájkoló munk!i s- W'lram n W V J 
en of a 1111 ,r,n:;;i lm:ankrol Jognak ~Ul lo~tuk a sztJ 1Jk lt~c- tar:-;:'tt az utcá'ra dobták 
1 1 
SO ' • a . ...J 
Ecu lm:ni ujl'•íg fr la 11emn:gc11. (myy n:. amerikai 11mgyarok Jen a banyn uzcmbc hclyedi!ll'l. 
Mor111r1ronr:rir, tiznW.: r;ármC'rJIJéNt •'f'ill'llél.· meg Kenlm:.l,yba11, S l!tlm lett 1·ollm si:ubad azl 
e911 11r111rtia Himlc;-rillrm láfóo«túbrm júrl óhazai 11myyar 11ri mcgtc11ni kil lönöscn a telep ln-
ember a: f ir ta a lia.z« rim:eft lccelr;!"e. l,11yy: fúlt llimlf'rcilfl'n, ko~ninak cllen!'éi;e utún. 1 
.\'r!(J1Jmar1ynrors:.,rigbnn. Hogy 1·nlak1 eliben a váll;il-
Es i r,n:ri ,-o!l 111 it1~/.·ét /w11filrínmak. ~~;:.s~::, r!:z~i:~:~~i~ck 1·;:~~ 
Meri e: n trleJ) egy dnrnbja a rr;gi Mr1yy<1rurszrig11 r,/; • • • tán n s:::jút ügye, 
5 
:izt minden-
. ! "eslréri eu_yet 6.rtés_ben é_l itt a ~1mgy~r11ág, a gö111ör11'.egyei kinek önmagúnnk kell elhntá• 
tota1kt1, a délu1dék1 svab, az erdélyi romon, Cl zala111eyye1 hor- rozni. mert minden ember tisz. 
P. M. C. COAL COMPANY 
SPRIGG, WEST, VIRGINIA . 
themiinke t 1110~1 l111lllotl11k mt>g és magyRr l11í11yli i1-io:k-
n11k szlniseu 11,dunk lilhnuló 11umklil, 
Jó lui i:aluk ,uunnk slfé1, kertekkel és Jó legelö T1111 n 
tehenek1101t. • 
_,iá~ lcstrP~~l.·kcl, és_ egy~k nbh<I~, _h_~ll"._!11agyarul ére::n~k, be• tában vo n az ottawa i helyzet- JöJJü11 munkára ll:é11zen l'Pgf lrjon :Mr. 11. t'. (_j,\llUETT 
swln::: ;;,~::,1:::";Z:!!~:,::1.8:.:,~f::~~1:~;;ü.rk:~y:r:~:;::~!~; tclA telep lako!!sága :mól érte- .U1u111gerne~ ki R magy11roknn11 Jó l1arátja. ' 
diad~~:~~~; .a plezlink~ magyurol.· ti gazdi;,. magyarok a u/un• ~!~:::;;:~~~~:~a~~~ ; c1i:;~::~~ · ••• .. •• H1, 11 ' ·' 111111 tt,ti 11111.• 111111111111111 1 l 







:::,"~Í.~l/'~~o8/'e~nZ°,!f"!~;g~sa;;;l ~=: ~!~~~~:1:::• \::~8 :::~:kfe:; 11 K E R M 1 T, W, VA. • 
gyognrrk mrir a bennszüliitt angol gyerekek is és ha muzsil.11 náluk. \ Kere!lüÍ:ak 3 családos és néht\ny n6tlen magy11r bá• 
].;~t viu a Kentucky sz'ellii. magyar nóta taktusát hallani a A iutrájkoló bányá.swknak azt nyiiut é!I lturdosgazd,t. 
· j meuzesfgbe. És a nmgyar nóta taktustira tá11COl m.ogyar cslir• ajánljuk, hogy mindenben kö- lcay::!n:aán~k • lllmler Coal Co. l11inyájától cnk 1 ml• 
1 dá11 t a Kentucky benns:iilült is . . . vessek a i;zervezet vezetöinek a 
l 
Most l:éH zitik elii Himlerville iskoláját, ahol az angol gyc• tanácsát, nkik gondoskodnali Jó tlzetéal adunk és Jó munka van a bányánkhan. 
rekek is l,ötefesek lesznek két 6rrin hctenké11t magyarul tanulni. minden család elhelyezéséröl , Irjon n gy, JÖjjön munkám kéazen. 
Amerika kellős közepében. .. ha a házból ki kell menni, de 
l S hogy a telep milyl'n? llál egéue11 11incs méy készen, mert ne menten ki senki, amig n si:er- -
f a házak nagy részét csak e:ulrit1 épilik mr1jd, de ami /.·észen l,-an vezet résztlröl is nem tanácsol-
{ belőle , ri:: gyönyörii ségére s:nl9ríl mi11de11kinek, aki járt nz j ák a kiköltözést 
utnlsó liat húnapban a telepen. ' ========·11~ 
A maauar liányat6nmsriy olya/1 liá::a-,.·kal trilla el ll mun- ,lll W .\Z ,\ KAl'l',\WII A szt;N. 
f kris;o it, amil11enekrc biiszk.c lehct11e mind1m bányatársaság su· M t:ZÖ/li1 
#fierintendentjc, lm le11ne iluen háza. 
S a hrizak eliiU laknru11 ki11 kertek, bazsalikommal, rozma- A KanawhR s1.é11mezök tá !"·· 
rin,Íyal. ne nyulj hozziwaf, 1111111l.:útlival tele, mi11t messze az cl• saságal azt jelentik, hogy 11 
hagyott ful,mkban a Mrilrrr alatt, vagy S zabolcsban. .. Kanawlla fl elden 2500 bányász 
t, Ól:il.· Cl luíznklmn laknak, a:zok megmutatják, hogy a visszatért a munkába és ezer 
h ..szolga-sorbun felnőtt munká111rio is tud ugy élni, ahogy a módja ,•asutl kocsi szenet loadolnalr 
•·;,.egettgedi, ha mep vn11 a módja. naponta a régebben ll)Unkában 
"" A bdnyriról nem sziikségcs miiy ennyit se imi. álló bányá11zokkal együtt. 
A Tug llioor mentén /lling6 Cauntyban elterü./1> liatalma• A báÜyászok sze"~ete azt 
nagy búnyalársasrigok lmtalmas bányái nem udnak ki annyi Jele11ti, hogy a sztrájkolók szli• 
1ze11et halszur annyi fel11z,,reléssel, mi11t a magyarok bányája. ma egyre gyarapszik, s mlndeu 
Ezen a i;idéken nz ds6 helyre került a régebben le11ézett er61ködél! dadra sem adnak ki 
"'hun::~!::1~:;•i, 11 bángá11Zok is j6k, meg a bánya is Jó. l ~~~~::~ s ernihl szenet a tár• 
Nin c11en a 11ilúgun méo egy utyan rsapat bányáuember, - o---
minl a f1imler riillei mogy_ar bányászuk. FELUIVÁS 
Ugg dulgoznak q~eselért, a bányáérl, meg a magiar be- H \'erhon11 Segélr Egylet GS-lk 
1~!~~rl, ahtJgy a v~lá!lon 11cm dolpo:zlak méy selmlsem mim• , ílókJána~gjalho:• 
(ECKIE COLLIERIES COMPANY 
AFLEX, KENTUCKY. 
Ez a lár1111.~iíg régi Jumítjn fi m11gya~'r!11inyái,1oln:aak. 
\' n11n11k esa llillok a telepen, 'aklk m.ilr 6 él' ót11 nff• 
hmk ,·11nnnk. 
_Mr. W. S. J,ECKIE a t,i,r11uág gcnernl mnnagerje 
11 magrnr luinyb:i:okat kiilünösen kedYell és minden 
mtill 11em1cl'fsiiggel s1e.ni1Jen elO:nrbe11 rénesltí/Jket. 
A Mnyn e~k IHi mllenrlre TRn Wllllamson, w. 1 
\'o,-löl éK kürén Tehet oda menni. 
,HijjUu numkára kénen ngy lrJon társaságunk• 
1mk éij hlz!osltJuk, hugy nyugodt, Jó ott11011t talál ml• 
lunk, Tmlunk adu! munkát 11kár nős, akár nötle11 em -
bereknf'k. 
Itt c!la/m ygrm " 11Zocifllis tc:melésből fak~d· a J6lét", aho- a i~-~~:1;~ük s:~i~:~:~ 588~:: 
ggan a: I otthon Ku11,Béláék hirdették vala1111kor. De 11c111 ám flókjá k ~ 921 1 BORDERLAND GOAL COMPANY 
11gy, hogy minde,11.iUíl eli:etlék azt, amije volt, ha11em ugy, Jétől na d!J t ai"~~~-~tus 1 e se- · 
hogy mindet1ki hu:zá tc~z ahhoz, amije már meg l!Un. fi ttéak tag tá !!- I • ~: a arn 
az 1M: :~a;:;í; :~:;::f~~'%iite1::!:~~Z:~il!k:t:'::ua:t:!1 %:Y::::; sz:erlntl ~;:eté: -: Íe~: 1~;;r~; BORDERLA~D., W I VA, 
felé. ,,1:
0
~~;~::;;t~~;:;~1~ ~:1~:11:~nc:: :a.0!: s::::~k:::;ken a :;~1~:~1 a~na:~: fl:;:!~a~ta~~ .Yasutállomás és posta. ::!:r htí11yúr6l hallja besziilni az angofal.-at. A Jogus büszke• :~on~te~=:~~:\ z:~~;e!~ü;a: i m~ :;::bl~!:t t;1uei:!~!:\:r:~~~t:T oldalon un. 
llej, nagy bet:siiletünk lenne ebben az országba11, ha .min- levéllleg az 5S·l_g tlók pénztára- MAGYAR BÁNYÁSZOKAt. 
de11 ddéken le1111e egy-eyy /lge,i vállalko:zás, ami becsületet ho:• sán4l, mert a központ áiU!!l tör- Nős embereknek 1ó l•bakat adu"nk, n6tlenek •• 
na a magyar nemzetBégnek. ':"énytt lenne~ nyllvb.ltott 1 -75• lllenl magyaroknál Jó burdot'llapnak, 




1t~:":,:~:::~ !:::~~~ia.c::!a~n::;:n~::;~';~:. ;~z~~i':itj~~;/~le~~~;~: ni~ _ péni!óc::::!!:~~dunk fa a IÍP'lank dolgMó emberek: 
liZtme, 8!' lelke, lioay bántsa f'Zt a vrillalko=d'it . o&Szegért, annak flzetm;énye .a 5 i 11 jó Jvardosiazdát is keresünk. 
~yarP,~:;f~t °/,,~=ié:.zl:;:,~;:":6:;s:::::;: a caudá!.atos i,w. tlók javára ;1i~ÁN~n, i lrr. R. S. STBl'EN8 gen: Mlpl■t., aki aael6tt a = 
z.: ~za~ kat ér vele, aak magára hoz szlgge:i;:::ő;~~~:!~: az 51-lk t:/:~:tAmoka i ~~::~0::.: ~~!t::1,.:;;g;:~!~ -:!~::0 k:::::.11 1 
Jul/11• 3-án .,,~'. ~ l"e fognak g11ülnl enne'k a plldótlruwl- , Holden, ~~-~~: H.) lar::111111::tnr:: ~·· MP ' ... 
1922Junh.1s2: 
M. MALDOM-SHAHEEN & CO. 
DEPARTMENT STORE 
WILLIAMSON, W. VA. 
.Ertesitjük a környékbeli magyar 
vásárló közönséget, hoty régi üzle-
tünket meg nagyobbitottuk is at uj 
üzletünk 
MÁSODIK AYENUEN 
§ található, ahol áruinkat vevöközön-
§ ségünknek elönyösebben bemutat-
~ hatjuk. 
~ Rakláron tartunk mindenféle 
§ Női, FERFI, GYERMEK RUHÁT, 
e FEHERNEMÜEKET, CIPŐKET, KA-
~ LAPOKAT, HARISNYÁKAT. 
§ A KIRSCHBAUM-FELE k;tünó 
§ minőségü férfi ruhák Williamsonbatt 
§ csak nálunk kaphatók. 
§ RŐFÖS ES 
e RÖVID ARUK 
~ NAGY RAKTÁRA. 
~ Üzletünk állandóan rendez KI-
~ ÁRUSITÁST. 
e KERESSEN FEL BENNÜNKET 
22, 23, " · 25. e • HA WILLIAMSONBA JON. 
J. G. McGUIRE 1 
1 
JJIZ'l'OSITASI füH 'NOK , 1 
LOGAN WEST VIRGINIA FIRST NATt ONAL BAN K 
, tPÜLETi!:eEN 
Cu kl J el -8 ,..,ndll cf94ke t Upv ls,, lek, • k!k mi nden klhotelht 
pontou n fizetnek. Tilbl>ek közlllt Uoyn~ke v•oyok • PrudenUa l Lllo 
, ln1urance Companynak fa • North Ame r lcan Acc lde nt a nd Hulth 
ln aurance Companynak. 
Kiilöuüs flg-relmct tortlltunk IJányli11zok hel:ll.doslhhii ra. 
TUC RIYER , GROCERY CD, 
WILLIAMSON, W. YA. 
OCCIDENT i~ GO J,D !IEDAL llutek ltlzliróh1go~ 
nagybani elnlló l ezen II kürnyélten. 
f.,\RllO-réle takarmffnyok 1111gy rnkhirn. - Ho~en• 
lm11m-téle
0
lót11knrmúny knJ1b11t ó. ,, · 
llEL MON'l'J,; kaunhá rnk kéJ)Tfselöl. - mi nden 
fiisierftrut tnrlunk nag-Jbnn. 
18 éve vauok. köztetek é, mindig bttaültttel 
,zol,általak &.noetekeL 
Ha valamire stiiluégetek van kere11elek t!fbi-
zalommal, olcsó árbu a le1iobb aiaisép jérfi, női 
és gyennek ruhákat, kalapokat, cipőket, harisnyá-




. THE B. C, ROACH 
HARDWARE & FURNITURE GO. 
WILUAMSON, W. YA. · 
raktáron tart mindenféle batorobt, kályhákat, , 
chlllllewt néeuközöket, ffstékeket, iiverinabt 
é, minden bázifmzerelési cikkeket. 
A .,.pan1u1 firyebus lúudálúl,u ré-
uuitjiilt á ániak • ler•luóWtak. r 
KERESSE FEL OZLEIVNUT, . 
BA WIWAllSOIIIA JO#. 
1:122 Juniua !2. 
MAGYAROK ·FI_GYELMÉBE ! 
Wil!lan1wm. \V, Vn. \•ldl!kén n kön•tkczö automobil 
~n\rnknl kilrwl!'eljfik : 
A 32 uimu binyink. • mely ,,gebben le volt dr,•, l1m6I 
felvette u ._,..t. EunklvUJ uJ lcrillet.l nylt„nk meg a Mltch,11 
8ra1tCh hJr.lelcpeken. 
Ml a magyarol<at megblzhat6 h Uutuaégu muMkboknak 
lu1juk h mindig clEgedoll magyar lako1d9 Elt telepeinke n. 
Teklnhc a fenltm!ltctt uj munkalatokat. mo1t klvil6 j6 al• 
ke1mal l"dunlr adni nehJny culido1 h n6Ucn embérnelr. A20n• 
ban uak ol yan munkhokal keruUnk, akik mindennap dolgoz-
nak, 
J6 u1un ~; j6 !akolik. Ump!omok h hi uk vannalr hrtekkol. 
Bhebb lnformic16t ad Önnek akbmclylk magyar ombor, 
aki dolgo1011 mlr RED JACKETEN. vagy lrhat VÁGOTT Ml • 
H.l.t.vNAK. eox ~33. RED JACKET. w. VA~ vagy Mr. Wm. N. 
CUMM\N&. Gcneral Managunak, RED JACKETRA, aklra1 tudja 
mindonkl, hogy a legjobb barl tja a magyar blnyluoknak. 
· A Lilly Land Company zöldség-farmokat és 
hi~helyeket ad el könnyü lefizl!:tésre. 
Van egy néhány kltiin6 kert-rannunk és házhe-
lyi!nlC Becldey. WePl Virginiában. Becklcy körl\l van 
véve teljesen bányAkkal és más IJrarvi\llalatokkal. Ha 
érdek.Jödlk a fannok ée házhelyek Iránt, tessék n 
Ralelgh County Bank fölöltl Irodánkat felkeresni. A'i: 
a bank az, amely e16tt a nagy óra van. 
Ugyancsak van egy ci;omó kltiln6 zöldség-[arm és 
házhely Prlnceton, W. Va. városában Is. Prlncetonban 
van l1 Vlrglnlan va.sut kö1.1>ontl flimtlhelye és egy cso-
mó lparvAllaUl.!- Ra érdeklik e farmok, keresse fel Iro-
dánkat a Prlnceton Dnnk fölött. 
E zeket a farm:f at ée/ hibhelyeket., könnyil lerlze--
lésre adjuk el. Kö belül a vétel!r 5 szAtalékát, ke ll 
lefiletnl és havon két éa fél eú.zalékot Wrleaztenl , 
kamatok nélkül. Ha eselleg elhalna, azonnal átadjuk 
e töllh:-ket C!!,QJádjának minden tová.bbl fizetés n'élkill . 
Elfogadunk Llberty Bondokst tlzetésképen. 
Menjen be Beckley~be vagy Prlnceton-bá és néne 
meg ezeket a földeket és azután JÖJJön be a mt lro--
d!nkba. Ha nlnCtl alkslma bemenni és· több felvlJágo-
sH!at klván, tet1Sék lrol prl nceton l fo5-.lrodánkba. 
LlllY LANO COMPANY, 
PROBAUA KI MIEÍ.01T MEGVESZI! 
WILLIAMSON-LEXINGTON CO. 
WILUAMSON, W. VA:--·· 
NASH SIX S Pmenger Touring -------...... · ---· ---- $ 1390.00 
NASH SIX 4 Pa,senger Sport . . ---- $ 1545.00 
IIASH FOUR S r.._er T ouring . -- ----- $ 985.00 
=-==·--· .:.:f-c:O::·.::B::..:. K~no,ha, Wis . . 
SERVICE GARAGE & SUPPLY COMPANY 
DISTRIBUTORS, 
A. L. Cbalin, Mana1u 
WIWAMSON, WEST VIRGINIA. 
Se~e e.;.,,, Lo1an, West Virrinia. 
l 
50 
l(,up,!nzdolll"'k kll!d,11 d'° 





133 SECOND A.,-ENOE, 
XEW \'"0.R.K 
1
. '"" ··-· ..... KI\Dl:Lllll DMJII: ll.lliA6,. 
LAGOI J<U"T"&l.Na. . .., 
A 11.tOT. Kia. ,4,.L&,,UJVAII-
CTAK Kl:!'(l;T,11\0T l ■ou.A­
,14!'<<\K JIIU&óLAGOl dr-
\ 'UIE.LÓ.l ll:, 
IDEA.L FOl'iOGKAF TOK , 
•11 IU 11• l•r:.u t81< f l•t„ i.J,taúNr■ 
■ 11<atmaa. KWdj011 111 centet eo do-
bo,; 1ll6tt. Y&p' eQ dollárt 11 doboa. 
t 06rt I kap box.l. qy dapla lelBUI ll>-
tr•o. lrJIHI a lepLOl.0 le111e• .. t,.,. 
u:61,l,pp ,lrjepMUrt. 1,1,u1 111-1'4 
Co.,8o•46.',lcr■nton,Pa. 11, 
WELCH VIDtKI MAGYAl'ID•~; , 
G. D. 111.TCHEU. D. D. ~-
Denfot 
WELCH, W. V A. 
HOME STEAM 
LAUNDRY • 
Willwmoa, W. VL 








nyilef minden 1 OOO 
koronánái nagyobb 
ösze1et Magyaror-
szág 'és Czecho, lo-
vakiába . . 
KESZPENZ dollárok uta-
lán $3.00 minden 
száz dollár. Sür-


















1922 Junlu.11 22. 
JUNIUS 30 
MlndJohban llö1eleg a fen ti d,t•m, ami.kor 1, mtg. 
nylh:i•II a sorompók a berindorolnl allar611 e1611. 
S.ettue he mii r mo,t a !1:i: ilbége~ Iratokat, melyet 
ml a leggrorsabban is legJutinyosabban e lU:nl• 
tilnk, minek all1pj, n rokona i -ragy ö~mer65ei ml11-
de11 akadálJ uélklll meg~1eresl1etlk u óh:izlth111 
H utle,·elet és ax elsök kö:i:ött lehetnek, 11klk a 
tuls6 parton hajóra &dlnak. Sl>:SSJ::N, llt.:RT .\ 
K\'ÓT.\ ERRE ,\7. t\' RE IS 11.\MAlf llt'.'C F. l, lli , 
TŐKÉCZKY FERENC, Tulajdonos 
BÁNYÁSZ OTTHON 
1 PÉNZKÜLDÉS l ~',:~1:
1
~~,:~,\:~~ 1 HAJÓJEGYEK ! 
A t.:OLUll.UIA 0RA110~'0~ 
NOK a VIiág legjobb da-
noló11:épel. ,\ leguehb 
és le~Jobl,kMlelbenll:é-
~zii luek, b1i rn111,·en uln• 
ben. 
A GUA.'t10)'0X íelvldltJ• 
•• egéu hi:i:at. 
!',' ,{ LUNK kophat l:!i.00, 
1 10.00, li0.00, 185.00, 
1 100.00 ,·11gf l 12ii.OO-ért 
ilnrabJlit. 
Nagyban és ,1esl11yhenl 
elárusltb. 
LEWIS FURNITURE CO. 
LOGAN, W. VA, 
WI LLTAMSON, W. VA,. 
WEl,CH, W. \'A. 
LEGNAGYOBB FERFI, Nűl ES GYERMEK-
RUHA ÜZLET. 
WILLIAMSON, W. VA .. 
THIRD AVENUE. 
A lecszebb és lecjobb nöi, férfi és gyermek~ 




TARTUNK MELYEN .LESZÁLLITOTT ÁRAK 
MELLETT. 
J öjjön is gyödidJéll mer róla, hogy nagy .i rle~dl, 
III H!<I tslndllunk és a ,1egrl11omabb ,rut nlaNonr lirb• u 
ndJuk, 
.h e1h1 t •/'dot telGIOl,talplg leldl!öxtetJiill. 
THE BIG STOR e--' 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
Óhazai mesék .... ZSÁKAI BALAZS ELETE SORA. lrlx: S:&cnllmrellUrll,a, 
(fi'olytatás.) 
H:i t ,·iolka. az ő szé11. nevetős felesége is 
,,tt fog állani szt!gyen lösen a foghá:t kapu-
Jábau? t::zt Is meg kell érnie? 
llút perHe.hogyotl:ílllniArazelsöhét-
lon 1.:é1·in1h•el eg~·ii tt , - uem ls lettek vol• 
Hl as«zonvok . ha ott nem álltak vol11a. Ké-
rl!ll; hllt :11; ii batyu, melynek piroscsikoa fe-
h,'r vM1.11áböt plrosra siilt kerek rouatosak 
kauili k,ihnk ki, \"iolka k1irján a kis Glll!o'l-. 
\ torou yóra mutatója rnllr majdnem a ket-
óhiix J,·t. mlrulen al'COII kővé dermedt ai: 
:.i;::1h.l tll ><m ind!.'11 szem a nagy, komor ka-
n11ra ~Zel!CZÖ!\Ö!t, ~lóly kondnlással ketlÖt 
;u,,tt az óra .. a kapuban kulcs cs ikordult 
:i!l'~ l' bt•ll&~átot\tl a k:ih·árf{H járó aS!\ZO-
a;·okal. 
\ talá lkozás.melyet ll11lázs sehogy se tu-
dni\ elképzclui. igeu egyszerű vol.L Uj he\y-
Nll'k\l{i l ujérzésck siíi!etnek,de uj si:ava-
k.i t rit kán találunk hozzlljuk. 
Ho;:::y n1gy Balázs? 
\'agfok. fi át !ik•t A gyereket is !de tör-
1'e111 árt a1. annak, olyan, mint a vas-
Turós béles il< nui a kalács közl. Mer 
'nm,li~ Í!\ a7.l ~zcretled . mondja Kériné. 
Ali••~o(la kó: as;,zony ez! l•:gyik se s.'q1ito-
1ik, f't:;yik se ,·et i szemeire: 
\lúr kezdtél ki C11 11cn a nagp;ágos asz-
•!flHI ~1.eretöj ivcl~ TudhaUa•l ,·óna. hogy 
n'!'zto"l less1.1.1'crn. ei:ek csak si:elitlcn ad-
,ák a szúl s azért Hflhí.zs maga magát kezdi 
.,1,·adoln i. 
- ~: 1rctt c az I sten az eszc111et. t\agy bajt 
hot!am rátok 
f-1.erencsétlenség vót fiam, szerencsét-
leu~ég. ~- sóha jtja •Kériné. 
~ Téged bántanak-e a tanyában mlat4 
tam. \'iolka? 
- Xem bánt senki, otthon vagyunk a1,ám 
nál . 
•- l"ertályig se hallak meg? 
- Még azon este kihordtak 111. oÍ'szágutra 
mi ndenestől. lsze11 kár vót oda leszórni a 
holmikat; apám másnap elköltöi:tetett vóna 
rl'ndesen. 
- Es a tiszttartó ur rendelte ugy? Senki 
H•teltérletek szót'! 
- Mikor mán ,•issza meut az lgásszekér 
(\~ ott iiltem az on;z;igut szélén a ládán és 
törtem az eszemet mit csináljak, mert a 
holmit nem merlem magll\mn hagyni. egy-
•ier csak hátas lován nyargalvást jött a 
tfHtlart6 ur. Bol'Zl).S7.lÓ mérges vót. A· 
,zongra hoi::y !IZalrndna máu ez a rongyos 
vltilg darubokrn. mán nem lehel Katynl/1r-
,!on megruuradni. rnióta mindeuki minden-
' he leíiti :1z orrát. ~~gy1i meg a feue azt a 
] 
,;,:,.e-k figurát. mér nem olyat ütött rá az a 
umja Balázs, hogy le!;alábh nem tuo:lott vol-
11:1 má rá llrulkodnl. !gy téged most a példa-
-. •!l'.(ll' kedvetrt hordtak ki éccaka a határra. 
\Ja rad j csak veszteg Violka, mindjárt kü-
_,liim Pn apádat a BeteklnlsMl,szekérrel.És 
Mink az apáddal a faluban vótunk, -
ln<•ntegetődzött Kérlné. i\llnk ugyis 1·égeu 
!d akartunk köszönni. l\los mán mink se 
ma1·;ul11nk tovább Katymárdon. 
<i?Cntmihál:-,; na pjára aztán rendbe jött 
., lla lftr.s dolga is. Ügyét letlirgyalták. És 
;,,-,,1 védelmére csak annyit tudott felhoz-
1,oµ-y a ki valakit megiit, s1.ámithat rá, 
az,lsszals iithet - elitéltékegyrend-
il nyolc naJJOll beliil gyógyuló könnyii 
, ~••r1r\sén és hüntetlen clőélctét enyhítő 
1,dmflnynek tudvabe.bilnletését azel-
\e,Jett ,·izsgá la t ! fogsággal kitöltöttnek 
·••k. ,\ csendőrök pptonail és rugásalt el-
tte titkos emlékül. 
llQdzás Péterrel együll szabadultak. l<Jz a 
h köpcös. ra.gyás emberke volt a rabok 
i;ir,.;is{lgában a fő tréfa-mester. Mikor Ba-
;P.,.~ megkérdezte t61e, mi ért iilt, egyet r.<n-
llott a válláu. 
Meghivó. 
Értesítem a Himler Coal Co. Inc. részvényeseit, hogy 
társaságunk 1922 évi rendes közgyülését 
ju1ius 3-án déli 12 órakor 
tartja Himlervillen, Ky. a társaság helyiségében, a melyre 
minden részvényest tisztelettel meghívok. 
HIMLER MARTON, 
,\ H\1\ILlm COAL COi\lPANY Inc. EI,NÖKE 
.hok n ro\sul'uye~ck, nklk n kÖZ!!Yiil i,~f'n .,1.1"111(,fyl'~f'II n('m \'Ch<'(n('k r (•HI, 1itrul11í1,h111-
.hík swrn1.nt i Jo1miknl hlirmelr r1~sné 11 yesre, 11k1ír 111:okru. nklk n telf'i1e11 htknak. uk,ír n~okrs, 
nklk n kiize-yiih0•H<' 1111\ s 1ell•prí,1 jön 11 ek. 
.\ meg-l111!ahn11z,ísokat minden teshér, :1kl 11 e111 jii hel cl, 111.0111111! 1Hllt s 11 k i t~ v11gr kiild-
Je he irod,l nk h11, rngy pctlhr ndJn an1111k, ukll sznrni:nhh·nl mcgl111 talm11z. 
MEGHAT ALMAZAS. 
Alulirolt . . ezennel kinevezem és (elbatalmazbm 
lakost törvényes megbizottamat és meghatalmazot-
tammá, hogy nevemben és helyettem 11.z 1922 Jullus 3-An, Hhnler vllle, Martin Coµnty, Kentucky-
ban, a Hlmler Coal Company lrodAJában tar tandó részvényesek gyülésén megjelenjen és akkor 
ott azoka( a s:iavazatokat, melyek re én, mint a társaság részvényese jogoaltva vagyok,' h ely6t-
tcm leadja és ezennel belegyezek mindenbe és megerőaltek mindent, mit a rentnevezett megba-
ta·lmazott ott helyettem tenni fog. 
Melypek hiteléül szolgáljon saJátkezii ah\irásom. 
Kelt 1922 .. .. hónap .. . ... napJAn. 
................ : . (Alálrás.) 
. . . . . .... hereby, make, conetltute and a ppolnt 
my lawrul proxy and attorney tor me IJ.? my name, pince 
and stead, to appear at a meeting or lhe stoekholdl'rs or th~ Hlmler Coal Company to be held 
at the offke of said Company at Hlmlerville, Martin County, Kentucky, on the 3rd dav of Juiy,' 
1\)22 ami then and there to cast tlie number or votes whlch !, as holder of stock ln s~ld Com-
pany, would be entltled lo vote U present hereby rat!fylng and conflrming all that sald proxy 
or :lltorney ahall do ln the premlses. 
Witness my hand and seal this the .. . ... tlaY. or .......... ... . .... 1922. 
(SeaJ.) ' 
\'llgJ11 ~I t:s lölt6e ki ll magya r vagr a ngol ~zöniget és kiiltlje be 111.onnal, · 
A lelke már Auicrikábau járt, mldl5n por-
lepett cslzmálval belépett a Betekints csár• 
da ajtaján. 
Vlolka lebetegedett s lsmét ' gyereket ke-
:·:.s1;!::~:~e:~;~höon/~7i~é~=~ei:o~~c~e~~I~;; 
,örvendezni, mint az elsőnek. Talán az· Is 
okozta. hogy nem saját otthonában szille-
lctt. Hiszen Igaz, após!mál lakott s mindig 
nagyon jól ö~szerért.véle-. Mégis .. a.Bete-
klntsnek az 1,•ón kl\'iil egyetlen siobAJa 
\ 'Oh. össze kellett szorulniok. Talán csak 
kérzclte, hogy apósa niár elszokolt a gyc-
1ekslrástól s ellenére lehet, de 11éha mintha 
k<id,·ctlenséget olvasott volna le arcáról. 
Violkán is mintha egy eddig uem Ismert . .., 
riadt vonást fedezett volna fel. valami s:w-
rougást, KatymArdon soha se CJ1ittltotta 
nnnyit n kicsinyeket. Ha ritt Gábor, hát ritt, 
ha klabA!t, hát kiabált. Itt rögtön Ijedten 
kaptafel.nmelylkmukkant. 
-· Sss . megharagszik nagyapó .. 
!gaz, hogy Kérlék háza bennt a faluba11 
tágasabb volt. h!vlák Is őket. De Bah\zs 
nt'm tudta volna elviselni a falubeliek go-
nosz pÍCl~•kaszeretét. mellyel a bajba Ju-
tott emllert kikezdik, se ne\·elő-apja hallga-
tag rosszalását. Ö, aki egész életét .eseléd-
rniban töltötte el, nem tudott olyan hely-
zet et elké1,1.elnl ~ melyben az emberi érzel-
mek !ázadozása jogos. L\Z 6 szemeben Ba-
lázs l1ibás ember volt. · 
Arra nem goudolt, hogy elueg&ljön ko-
csisnak valahová. Veszedelmes vóna a rhur• 
~:
1
1~:~\'j~i!z ~~?:io~~s vg:n:e~ko~~.1::1S:/~ 
felérzeu. Mintha lóelobogluit hallott volna ... 
mintha n keze alá tanltott parlpé.k uyerité-
se, hlvta ,·olna. HIAba mondogatta magá-
nak. hogy egyik ló Sém volt az övé. A ulve 
mégis kegyellenüi tájt utánuk. 
Pénze még volt elegendő, de hiányzott a 
megszokott foglalkozás. 
A hosszu téli estéken szó esett egyről 111, 
111ásról is. Oda terelte egyszer Balázs a azót, 
hogy vannak, akik Atmennek a !)agy ,,1Zen, 
szerencsét próbálni. 
- Hát, mindenfele Jakna·k emberek: -
vélte Balaton. Aki megfogja a dolog végét, 
nyilván sehol se hal éhen. 
- Há( te Vlolkn? Mit szólsz hozzi\J Jó 
son1 \'fin ugy-eazoknak az aS'SZonyoknak, a 
kik kapják Amerikából a pénzt oszt ugy éllk 
világukat. ahogy csak Jó esik? 
Vlnlka rávetette szemeit s ugy válaBZOlt, 
mintha a lelkébe olvasott vóna. 
- JJát én azt nem ludoru, hogy azok mi-
féle asszonyok, akik itthon tudnak ma rad-
ni. Mer én asszondanám, ha az emberem el 
akarna menni: "Én nem azért eskildt~m 
meg véled. h08Y eleven embernek az. özve-
gye Jegyek: Ha szerencsét akarsz próbálni 
a uagyvlzen tul, menjilnk együtt, én e l nem 
hagylak se a szerencsében se a szerencsét-
lenségedben. De ha el tucc magadtól hagy-
ni, akkor J\ekem péniit se küldöz:i:. mer én 
nem vagyok a feleséged és a gyerekeid 118 
a tiéid többé. 
Soha se hallotta Balázs még a releségét 
Ilyen keményen beszélni, elcsodálkozott 
rajta, mégis mintha selyem keukl'm'Svel si-
mogatták volna ezek a kemény s:iavak a lel-
,,,, 111 111 l!llíllllll !,lill 111111111111111111111. 111111111111,,111111111111e1,11s11111,11 két. 
- A jú Isten meg jobban tudja. Vezseny! mán Jártak oÚ, hogy az Uj-Vllágba.11 na- nagy \·lr.en .. idővel ő is szerezhetne . - E:z olyan !lsszouy, 11()gy elmegy u1Aua 
si:iiletésii vónék, de régen elkerültem on- gyon rendesen r1zet11ek 111lndenf~lc mun- 1,ónzt, velietne fódet. Merő mos mán lu- akárbm·á, ez olyan asszony, áldja meg az 
nét. .. jártam én más· 111.entesi kub!kosokkal káért. ' kább egyszer eszik napjllban, de be nem si:e- Isten: Es ugy Is van a Jól. mer ha szeme 
;,,;émetországban Is. ' UJ-Világ! Ez a szó lliilönösen csendült gődlk sehova. annak a korbács-ii tésnek a előtt tessz 6 Js, meg a gyerekek Is, akkor 
- .Jobb világ \'an-e arra? be le Balázs fülibe. Elgondolkodva ballagotl, helye nem muHk e l soha a telkéről. megbirkózik az ördöggel ts! , 
A szegény ember sorsa n11ndenüll egy-
forma, sehol se repil\ a sült galamb a szá-
JAba. ' 
- Mire jó hát annylfele tekeregni? 
- MJ.kor llz embernek rosszul van vetve 
a feje alja, forog erre Is, arra Is. !gy ee jó, 
ugy se jó, azért csak egyre hányja veti 
magá( l gy teszek én Is. De most már 11em 
Aotlzlls mellett az órszltguton. Azzal a s;9- - AztAn hol szerzi a hajó-jegyet ? - l<Jgy 11árszor azért 111ég szó esett róla, 
vá l gondolat-csira hullott lelkébe s megt'o• kér.{lezte hangosan BodzAstól. hogy tavaszra el kék szegtldnl az Ertl ura• 
~~~~:t J:~!•n~~:~~:~;eur:::::u~~~~á;~ no~ !~~:al~i:oö:~~;~: ~t:~t:~e~~nl~!ft~:= :tn~~:;:~n~:.á~;ó ~~~a:~~,J~:eg :.e~~;~ 
fiát vót még oda benut a vármegyebá- mék Németországba. 
i_t.n egy kis vessző fonatlan. Oszt m'.t\s azt • _ Hát hová? ' 
l,f'ai t udta vóna megfonni? _ Megyek á nagy vlzen tul1<a, az óperen-
még 11zé11, nincsen rajta ae plszok-rolt, se dok én olyan embert, aki nen\csak hajó-je- hogy ez esak olyan beszéd, Balázsnak még 
feslés„ Lehet. ,hogy az UJ-Vllág Is szebb, gyet szerez, hanem mindenre kioktatja az fáj a korbácsütés, a csend6rpoton, a börtön-
tlsztébb, ennél a 1111 r égi vllá,gunknál, mely- embert. Tán velem akar gyiinnl? Akkor vlselt.11ég, ez meg nem nyugszik ltthön, en-
ben a szegény e'n.!?ernek semmi,. de sem- csak szóljék, - tette nevetve hozzá. Válla- .nek mennie kell. Hi\t menjen: Jeten utal ld4 
mi becslilete sincsen. , - <: lom cimborának, ba mán a fogházban azok fürkés:zbetetlenek s lehet hogy ott vár r6.4 
J HAt ml Is lel!llz ez utAn az ti sora? Ak.át- vótubk. .. ' Juk szerencse, a nagy vizen tul, a:c U},Vl-
hogy Is veszi, 15 n1os mán b&rtönvlselt em- Balázs Vlolkára gondolt, arra hogy nem- lágban. Az Uj-Vllágban, ahol akkor un 
ber, ezt szemére lobbanthatja akárki. K)>- sokára megint le fog betegedni. MAn kél ~a:a~:~: :1~;:i::t1:" = ~~:~1::. ::S~t~~:~1 h:;:!~:t:!e,\y:S:se7::i!o!~!; gyereke le11Sz. Arra Is, hogy '°k klvAndorló ·nem örökre szánják el magukat, majd lete-
az öv'é, hamar blre megy Js az urak csak a,; előbb eaak maga megy ki. Az asszony itt4 lik az a pár esrtend6. és hlfn.erecnek künn, 
alá:zatps, cselédet. szeretik. Jó vóna elbuJ~ . hon marad II unalmAban vagy mert 
1
sok a majd gazdálkodhatnak ltfhon, a lQl&Uk:6--
dosn i, valahova messzi r e, hogy ne kék seu..-,. ktsért.6, rossz életre adja mag.át. Azi.án ha ban, akkori\• azt u esetet elfeledi mlndut• 
kivel se tan.á lkotnl, aki láttá mldlSn öt á küd neki a:z ura hajó--Jegyet., caak kimegy, ki H bectilletllk leeu mint a vU&&titott em• 
1'em mondom, de rá-értem én Is. . elás tengeren tulra, - Ámerlkába. 
ij"Y ,·ót az, hogy köztem meg a sógorszom4 - Kubikos munké.ra? 
~~':;~~ö=~c:~Y mk~=k~~:~::!5 atAk~::~Y~;~ ~:t:!~~:e!:~
1;~ i::z: .:~: ;::Ja°i: I~~: 
ki tudta azt, hogy olyan hitványul van vel rakni, hogy ' én bérelbeS11em a vezsenyi 
Ö'•sierakva? Mlngyárt ugy ösazetört, mint ' kompot. Mindig Ja arra kivAnk(lztam. A ré-
t lebbencs a zacskóban, alig tudta a doktor vésznek sok ni.érő Ideje van és én világ éle-
t \.:órhbban bevarrni. temben legjobban uerettem a par'6Ztl 
- Hová való maga'.? munkában a beveréllt. AuoagJÜ, a kt)I; 
csend6rök vasra verve kl!M!:rtették, ' de mán neki ugy, akkor nem, kfne löbbet. bereknek. 
Jó v6na, l1en, j6 Tóa& DKi lait a 8't ...... 
,. MAGYAR DÁNY ÁSZLAP 19%2 jun.luaH. 
Ml UJSAG ~ l•!'·''::·:~;;~;;~~:~;ó ~·· :~{j;f:~~;;~ * 
HIMLERVILLEN. t~:': ;~~·"tii;' ':r!~f:;'.'~; rt~~~~:.2,~.;;;;.;;::_:;:.::::;::: 
American Black Sea Line 
(Qyo,1 -•rlkal po1t11!1J6.) 
l.egjobbu1uanl.iy1maciy1nik ,1„1 ..... 
S. S. ACROPOLIS 
* EGYLETI KALAUZ. 
. :::::;;;::,'.'':,','.;:;;: ~~:i"~; ,!{}f ~f0~!i};~. ";;;1t11;;~~" 
A lÚM!asás munklÍ. t rnd ndnl. ~ ~ ,.,.~~"!; .... ...... uJ. ~ .,,,t>b l~•lk6,! STEAM r~CKET COMPANY 
Et~tt:~::[t~;;.É:l;i~!:!Jt~~Jtf i:jJ! ::?;;?~~Jf:.:;;:;:~~~fü 
\'emlég<'. ,·an a. urng~.!ro~ 1ill'! 1· EMIL NYJfRAf.nál 
zéut;>k • K emén} G_ org_ • n ~n1>lwu) v~li>tli hnnl t11J1ék PIII& 
f=,:;;.::,s,~~~1f~~! tmra 
f:rt,,~lrJiili n lllmkr l"1J1d n1.rs.-1, .; ,,;1,t:!tt: Lt:'l' J,t;- ! ro~1~<1:n1::1~~~~a:11~!~r1,::!~~~I: 




1:~~t" 1i1t~;!~t~:~:~ 11 ~';('~:;:1 ~,.: ... ' \'"'J:;,::t.~~i.'..,'..':C'." 't-~00,il~ i EMiL NvlTRA f 
~:;x1~'1~:;,!,~ll~1;,!:ór~;.~~e~\ \'1-~:: ! t-·1"·'· I ~?~Rc't~ii:m. 
,·ne} f'lml. n hf'sk1•tljl'k tudo• 
nui .~ul H'rtlll, hO!C). u~nkRI f's11k 
Julin~ i> nlli11 lrl111 l j11k üt. 
1,.\S(l Jf.SÖ, 




k&el ,•Armokhm. na,sfpilletekk 
111011.nao·1lYUmölc11ih.nfö1dJó 
~os. munkAh. be rnu vet•·e. ! O 
1u.rr,u mnrh •. 3 J!I lt\. 4 acnh 
lyuk. u,dnllit! ~éll<l"'lek am l •• ~a,,,. S,000. négy Mer lefüet 
itrehelll. OllnbbeH n,e,: tudha l.t> 
l.ova11, Cuba, N. v . (n, 
E!!Y ~0 embu,e UjO!lh01l f~l • 
~~=:"n~!:1 i.:'1~:~. i;,:~; e~~~~~' 
\\. \'11-ht\l "hld1111ke""Hlill kell 
ni Loul~ 6ninch. KJ.·.•b• A bainya 
lnnd,',.ndnl,:M!kn 1'.AlldW. v 
ré••~r.?. •• t,újk ul11c...-i 11. n u~n n 
n,•aiba11 1 '"' IM, mi,~•-· u emberek 
' 100 d'>!l~n k<'tt'~11ek két he•enk 
trdek!Mlllr lrJ•n.k Andy Suba 
Boo 111.Wllllamaon, w . va. 
t5. ~,. 
El.AD~ Bo <1odmcgye, Olun61 
vlth ki!zdgbo n egy b1lsődg, 
UI: kH l1k6 poba. kit konyh•, 
kam1,., e1v laUll6 h egy nyolc 
oll<t>ol.'-• Ar.3&0.000 ko,ona t,de 
cllk i,Ja~ak BUBENKO JÁNOSN 
Qlpn61 Ho,v.hh, Bor1od me9yc 
"-·--- (24. 25. 
POLACHEK ZOLT 












ti- jlll/lin B,\Y CITY h BAGI p11•Ulatok . . .... ..... . 11.00 
körnr'k're M!chílillll' ,uamba. még a Lu ....... ....... 11.00 
t6bb mlnl 100 m•aru cult l.umeg 'l n ., . ....... .... 11.00 
m•II m&ra gyl S!ndo,akopta!6ba „ 11.00 
CUKORREPAT. • kodku .. ..... ......... 1\.00 
~:i AR ~ ~ ~. ~:~;0•:~.y~1~:.:'.~. :::::~~~. :~:: 
PAR,- DICSOMOT. FEOAK SÁRI 
l(.i.POSZTÁT, kiplvel ell61ott k!p.ea 
ta BABOT 11l&d! na1>!Ar .. .. .... lO cont. 
nagy Jliv•dolommel. mut e termf-
nyc ke t 1<h1pindrt 1urz6dh"I 
adha!Jaetatcrmot6. Vannakj6 
la<Mjal„k &llat!enyluthn, lt k4-
az,en, ll<tv1tve. jkr.,lg PC.-.dm la 
iplllotokkel felau,relv1. J6 utak 
ment,ln. Mlql droaokhOi. ahol ■ 




Kllnrv, h -Z1nemDkeruk1dbe. 
"'·" farm ,,aba ollogadunk klfln• Mapyar b&nr6uok llgyolmabal 
E!~h?u:~1:~:~=~:1T:!:.!:J•z:.11------"=='-1 ~! ~~!:~1:~:1r:~b• ll0ldo11L 
/egydkU„klrl magyarol """ a HA lllekuja hou.UII culidjit. 
clm,-, lf,\tt\hu6hn 1tar utunl. fordul• 
Surar Beet Realty Co. 
712 TENTH &TREET, 
B'-Y CITY, 
Jon mindennel blu.Jommal bonim. 
ll:o vagyok u e,:)'ll dllll U:lrvlnr•• :::~•~i:::::_a1<1G ff baJ(iJeff0ff· 
Ne menJen lde,:enhoJ<. Ce:·ror-
dnlJon m!ndlE '" buu.Am. 
Schönfeld Z,i,-mond: 






Metl ev,enent Conatandba, s~ombaton~ Jullua 1-,., 
IIAJOJEOY:\RAK CONSTA.',ZÁIO 
~;1.sö osz1·ALY . ..•. • 2za.oo 
MÁSODIK OSZTÁL\' . •. • ......••. 1 111!!.00 
IIARM,-DIK OSZTÁ I,\. KAB11" . 1 11~ 
IIARMADlK OSZTÁl,Y "IIO~~·iúO ~ci;,.:.. .., 1 IO&.OO 
1/11 ki nkarJ11 h01,3tnl ftanretettelt le,:Jubh h~ ln11e11 kilhl Jegy.,\ 11eklk 
Fonlu\Jun blh•ebb fehlligOAltádrt. 
AMERICAN BLACK SEA LINE 
~ 21 --24 y!;:Tb~ r::~YE~:. helyt Ogyn~:,:.11:~::: N. Y; * 
H'- • napi m1..,kl,J,lt olvlg1r.te h 
uUre kllluttlkodlk, Igen Ion• 
to1chhJ<.honc1yJ6borotu 
le1Perelha legyen, 
Mi MINDENT adUhunk .,.,,~ 
ullkdge van: Blrtondtal be· 
"'tdt, bÖrol.u peng6ket, bo-
rotva auppant, p.emoc„lllt,' 
krimekelhp11dert.Szfplt6vl-
zat. b d,1~b°" p.;d,rt. Min, 
denb61alegjobbatbalogkcd-
STROSNIDER DRUG CO., 
Williamson, W. Va. 
EZ A. BANK 
a ~ldfk magyarjtl nak a llgPIU• 
::~b~:k~!~::,:~~I ozolgilallll. mln-
Kllll61dre olca6n kUldUnk p6nzl, 
mert ;o legnagyobb b;>nkokkal Al-
h,nk SU%Ckllttcthben h naponta 
thlratuag kapjuk meg • klllfilldl 
p6nuk trloly•mtt, 
BeUtek,e3 ... &u.l,k 
kamatot llzctllnk. 
The Firit National Bank. 
William,on: W. Va. 
J•11uk direkt oq111. Budaoutl g, 
Ka..,1!11, Su111dl11 H 111,la .,.,_ 
kt11. P'onlHI,..,, W.rmely IEHlithalal· 
muott Qirn,llkblb. 
Mindenféle tluzerek 




tr•k a l1gnagyobb vU•ar.tlkban 
_ta.01oa6Aren. 
Ór11J11rlhí;mlcrft killüuö!I 
fl grernlet fu rdltunk, 11 
RANDOLPH AND 
AUKENTHALER 
"· Hallmark EkP"fuok. 
Williamson, W. Va. 
M. COI;!~;TD. D. ·s. 
Kermit, W. Va. 
1<1dd1nbp6ntaktn 
dllutl" --.Jil · 
HIMLERVlU.EN Rl!NDÍ:Ll!I( 
MUNKÁM JÓ. 
CSOM'AG~~~?J~•:~1..-- l l-'---'--------I 
J11goSJ,-vl•lt 
Rom.lnll 
A BÁNYÁSZLAP UJ CIME, HIMLERVILLE, KY. 
NEW YORK-HAMBURG DIRECT 
A lell1'6•1debb lluaetllttettt Ködp.E11ro~ ~rmely rtu:lbl 
H'-JÓK NEW YORKBÓL,- •11< KtKÖT0110L, 
Nortll Rlver. a 46-lk utca •::~t~~ ~nr~~•:,~k ml„den éaQt5rt!k~n 
~-=E"i&.=J:6~=i,-~~~=\= 
WM••luk,a ,lo N•UI Cb,- • ._.,,._ •- u,i,,.., lo ,_..,_ 
IUt •J n.OPO 10,u,Aa Mnnu ... v,ni a 
RESOWTE,,aR 
1.1 NI IIUl..6.lru 111..- -IUl.loll, ... I 1.61 k-411-=-..=ru.-~\1=::.:·~.!u r "lr-..=,.: 
kbnkhk ÜN,~~o'!!!'f~}-!!'.~~• Inc. 
:,~~1::l~m~:1::L 1--~-------------




711 E'-BT 10TH STREET, 
NEW VDRK, CITY. 
